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SHAIBANI khAn AND ･ULAMlS
―Yasa and Shari'a in Early 16th Century Central Asia―
　　　　　　
ISOGAI Kenichi
Since Shaibani Khan captured Samarqand in 1500, a full-scalerule
of Shaibanid Dynasty over Ma wara' al-Nahr have been realized. Howev-
er, itis not clear hitherto how Shaibanids dealt with Islamic society under
their control.　This article aims to throw light on the problem above
mentioned, taking　a　jurisprudential　dispute　kept　in　Mihman-ｎａｍａ-ｙi
Rｕfehaｒａas ａ basic source｡
In this dispute,it is dicussed whether the representation in inheri-
tance, prohibited in Sunni Islamic law, is to be permitted or not.　Shai-
bani Khan argued for its permission in conformity with his turco-mongol
background. But when Ibn Ruzbihan presented an authority, prohibiting
the representation,from hadith, and when all the 'ulamas those who were
presented there supported it,Shaibani Khan must have withdrawn his claim｡
Shaibani Khan was ａ muslim, but at the same time, he was not free
from turco-mongol tradition.as symbolized by yasa of Chinggiz Khan.
However, he gave preference to shari‘ａwhen he dealt with Islamic society
under his rule.
CHANGES OF AFFINAL RELATIONSHIPS
OF THE FAMILY OF CINGGIS QAN
　 　
UNO Nobuhiro
The purpose of this paper is to analyze affinalrelationships of the
family of Cinggis Qan, applying the concept of“exchange of women” in
structural anthropology and to show how the afiinalrelationships
changed
for several generations.
In the generation of sons of Cinggis Qan, Joci married Alci Noyan･ｓ
　　　　 　　　　　
－2－
daughter and Caratai married Alci Noyan's cousin's daughter. Alci Noyan
was ａ leader of Unggirad tribe. The important point to note is that in
this generation ａ sister-eχchangemarriage was made between Joci and
とiγｕwho was A161 Noyan's son　(figure 1). It means the establishment
of ａ mutual marriage alliance between the two families｡
　　　
In the ｎｅχtgeneration, however, Ogodei's son Kiifiu married Alci
Noyan's granddaughter Qataqa§and Tolui's son Qubilai married Alci
Noyan's daughterとabui (figure 4, 6). This means thatin place of Joci's
V
　　　　　　　　　　
●･and Ca?-atai'sfamilies Ogodei's and Tolui's families formed ａ marriage
alliance with the lineage of Alci Noyan｡
０ｎ the other hand, ａlineage of Quduqa Beki who was ａ leader of
Oyrad tribe expanded theirａ伍nal relationship with the family of Cinggis
Qan. Quduqa Beki's daughter and granddaughters were married to Cinggis
Qan's grandsons who were Batu, Qara Hulegij, Mongke, Hiilegiiand Ariq
Boke. These marriages were based on ａ pattern of reciprocalｅχchange
of women (figure 7)｡
Under this situation Mongke Qan ascended the throne.　He executed
Qataqas, Al己ｉNoyan's granddaughter, because she was ａ mother of his
rival Siremun. During the reign of Mongke (⊇an the lineage of Ａ１とｉ
Noyan reduced their power as affinalrelativesof royal family and practi-
cally they maintained their affinalrelationship only with Qubilai's family.
FROM THE INSCRIPTION OF THE
MONGOL PRINCE BABUSA'S EDICT
　
SUGIYAMA Masa'aki
The Chinese local history of Zichuan xian 潅川蒜edited in the reign
of Kangxi 康煕records the inscription of the Mongol prince Babusa's edict
erected in the temple of Binglingwang miao 炳宣王廟at Wangcun dian
王村店, about twenty-five kilometers westward of the town of Zichuan.
This edict has very useful informations about the appanages belonging to
Joci-Qasar ulus, located in Eastern Mongolia and North China. Through
　　　　
－3－
